中国经济转型与跨越“中等收入陷阱” by 黄梅波 & 朱丹丹






























































































































































































































































































































































仍然在增加，而2008~2012年，中国的 年均 消费 占
比仅为34.8%，比前者低约15个百分点，甚至比大
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基 于 国 际 经 验 教 训 的 视 角》，《中 国 人 口 科 学》2011年 第1
期。
（作者单位：厦门大学经济学院国际经济与贸易系，
福建 厦门 361005）
(责任编辑：蔡 侬)
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